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?? ?? ?????? ??? ?? ?? ?????? ??? ??
20? ??? 5 5? 2.2h? 34,216 ??? 7 7? 2.6h? 31,645
???? 5 5? 2.5h? 33,870 ??? 5 10? 2.6h? 23,817
30? ??????? 4 4? 2.8h? 29,296 ???????? 5 6? 2.7h? 28,526
???????? 6 6? 2.1h? 31,239 ???? 7 7? 2.8h? 35,887
???????? 4 5? 2.1h? 23,081 ???????? 5 5? 2.6h? 27,193
40? ??????? 6 6? 2.4h? 27,523 ?????? 6 6? 2.6h? 33,408
? ? ?????? 6 6? 2.6h? 31,709
50? ???????? 7 7? 2.4h? 26,750 ???????? 7 7? 2.2h? 22,825
???????? 4 4? 2.6h? 25,140 ??????? 6 6? 2.7h? 32,303
60? ??? 9 9? 2.1h? 28,850 ???? 6 7? 2.7h? 34,728
?? ???? 6 8? 3.0h? 47,321 ? ?
? 56 59?24.2h?307,286 60 67?26.1h?302,041
?? 116 126?50.3h?609,327
? 2 ?????????????????
????? ?????? ???? ???? ?????? ????
???? 84 36.0?? ?? 2? 44 19.3??
?????? 23 11.3?? ?? 3? 31 13.9??
?????? 9 3.0?? ?? 4? 21 8.6??
??? ?? 5??? 20 8.5??
?????? 14 7.6?? ???
?????? 14 5.7?? ???? 28 12.7??
???? 44 18.9?? ?????? 16 6.1??
?????? 40 17.1?? ?????? 48 20.6??
?????? 11 4.4?? ???????? 15 6.9??
???? 7 3.1?? ???? 5 1.9??











































???? ??? ??? ??
?? 1051 5 0 5 0 0
?? 2668 107 3 29 0 75
?? 3199 732 10 163 0 559
??? 4690 2318 32 259 0 2027
???? 5397 2927 2008 60 591 267
???? 3269 9207 3926 230 1763 3175









































1 0 0 %





1 0 0 %
学 会 模 擬 日 常
語 形






????? ????? ????????? ????????????
????????? ?????????
?? 48 ??? 47 (98%)??? ??? 1 (2%)???
?? 297 ??? 271 (91%)??? ??? 26 (9%)???
?? 81 ??? 48 (59%)??? ??? 33 (41%)???
??? 248 ??? 139 (56%)??? ??? 109 (44%)???
???? 70 ??? 16 (23%)??? ??? 54 (77%)???
???? 107 ??? 1 (1%)??? ??? 106 (99%)???



































































???? ??? ??? ??
?? 61 0 731 0
?? 305 10 473 0
?? 816 252 969 0
??? 1175 712 927 43
?? 730 138 1357 92
?? 1546 924 1088 378
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学 会 模 擬 日 常
語 形
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配 偶 者 父 母 子 供 兄 弟 姉 妹 友 人 知 人 客 取 引 先 等 同 僚 先 生 生 徒
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年 下 同 世 代 年 上
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